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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
...tidaklah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesungguhnya 
yang memiliki akal pikiran adalah yang dapat menerima pelajaran. 
(Q. S. Ar-Zumar : 9) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Syarh : 5-6) 
 
 
Jika engkau memikirkan kehidupan dunia maka jadikan hidupmu 
seperti hidup selamanya, namun apabila engkau memikirkan kehidupan 
akhirat maka jadikan hidupmu seperti mati esok hari 
(Penulis) 
 
Bersegeralah menuju kehidupan yang lebih baik, karena setiap manusia 
yang terlahir di dunia, terlahir dalam kesucian dan kebaikan. 
(Penulis) 
 
Kesuksesan dan keberhasilan tidak bisa diraih dengan mengandalkan 
pikiran atau kecerdasan semata, namun kekuatan do’a kepada yang 
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Routing protocol memiliki banyak metode dalam 
pengimplementasiannya di dunia jaringan komputer. Metode – metode routing 
protocol yang sering digunakan oleh administrator jaringan komputer adalah RIP, 
IGRP, OSPF dan EIGRP,  namun saat ini metode RIP dan IGRP mulai 
ditinggalkan oleh administrator jaringan komputer karena metode RIP dan IGRP 
kurang maksimal dalam penerapannya di dunia jaringan komputer. Para 
administrator jaringan komputer memilih beralih ke routing protocol OSPF dan 
EIGRP karena routing protocol tersebut merupakan teknologi routing protocol 
yang baru dan lebih maksimal dalam penerapannya di dunia jaringan komputer. 
Routing protocol baik OSPF maupun EIGRP keduanya memiliki 
kelebihan masing – masing, untuk itu penulis membuat sebuah penelitian dari 
kedua routing protocol tersebut dengan membandingkan nilai Quality of Service 
(QoS). Penulis melakukan penelitian perbandingan nilai Quality of Service (QoS) 
dari kedua routing protocol tersebut untuk mengetahui kelebihan masing - masing 
routing protocol sehingga bisa diketahui routing protocol mana yang kinerjanya 
paling baik. 
Penulis melakukan penelitian perbandingan kedua routing protocol 
menggunakan software Network Simulator 2. Software ini merupakan software 
yang cocok untuk mensimulasikan sebuah jaringan komputer dalam 
memperhitungkan nilai Quality of Service (QoS). 
Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa routing 
protocol EIGRP maupun OSPF keduanya memiliki selisih nilai rata- rata QoS 
yang tidak terlalu besar sehingga kedua routing protocol tersebut dapat digunakan 
dalam berbagai kondisi jaringan komputer. 
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